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Günebakan aşk peygamberi.
Türke aşk, "ürkün büyümesini, 
yükselmesini, refahım, saadetini 
dileme şeklinle tezahür ediyor. 
Yani beşerî mıhabbet, aşk ihtiyacı 
Türkçülük şeklini alıyor .
Öksüzleri, nazlûmltrı, istirap çe­
kenleri, hakh çiğnenenleri seven, 
acıyan, onlaım hepsine yardım et­
mek istiyen jiatip, Türke de ayni 
suretle acıycr, ayni şekilde seviyir. 
Çünkü Türkde son asırlarda öksüz, 
mazlum, hakkı çiğnenen, meziyet­
leri inkâr olunan bir halk değil 
midi ?. Garînin zuhuruna kadar 
Türk milleti öksüz bir ırk vaziye­
tinde idi. Türkçülük cereyanı, maz- 
lûm, yetim bir ırka karşı muhab­
bet; onun meziyetlerini, hakkını 
tanıtmak arzusundan doğmuş bir 
cereyan idi. Bugün Türkiye için 
Türkçülüğün mahiyet ve gayesi 
değişmiştir. Fakat Türk milleti ci­
hanşümul bir millettir. Yer yüzün­
de elli beş, altmış milyon Türk 
vardır. BuTiirklerin hepsi hürriyet 
ve refah içinde yaşıyor diyemeyiz; 
desek hakikatten uzaklaşmış olu­
ruz .
Hatibin Türkçülüğü geniş bir 
Türkçülüktür. Onun Türklere mu­
habbetine, hayirhahhğma. siyasî 
hudutlar tesir icra etmiyor. Hatip 
diyor ki:
“ Siyasî hudutlar milletleri ayı­
rır mı? Orman içine duvar çekiniz, 
ağaçların kökleri duvarın altından 
ve dallan duvarın üstünden biribi- 
rile kavuştuktan sonra hudutlar 
neye yarar? Bütün Türk dünyası 
birlik şuurunu idrak etmeğe başla­
mış eller uzaktaki kardeşlerin elle­
rini tutmak, için mesafeler içinde 
uzanmıştır. ,,
Irk birliği hissini bundan daha 
veciz bir surette ifade etmek müm­
kün müdür ?
“Günebakan,, ruh Türkü ve 
, Türklüğü müspet ve menfi bütün 
varlıkları ile beraber seviyor. Onun 
Türk. Türklüğe muhabbeti bir ba­
banın çocuğuna muhabbeti gibi bi- 
garazdır. Onun seven ruhunun 
milliyet sahasında bir tecellisidir, 
ı Temas ettiği fertlere karşi aşkı, 
bütün Türkü, milleti unutturma­
dığı gibi, Türklük hissi, millete 
muhabbet de Hatipte, beşeriyete 
i muhabbet hissini söndürmemiştir.
| Hakikî milliyetçi hiçbir zaman be­
şeriyete düşman olamaz. Beşeriye- 
ı ti sevmiyen bir milletçi- tasavvur 
olunamaz. Milliyet hissile beşeri - 
I yete merbutiyet arasında tezat gö- 
\ renler, her ikisine karşı lakayt'
, olan ruhlardır .
Hamdullah Suphi milletini sev­
diği gibi, umum beşeriyete karşı 
dahi muhabbet ve aşkla meşbudur.
Beşeriyeti ve beşeriyeti seven­
leri sever Günkü ruhundaki mu­
habbet hâzinesi bipayandır, aşk 
ıhtivacı namütenahidir.
Hatip Tolstoy a 'meftundur. 
Çünkü Tolstoy da mazlûmları, bi­
çareleri seven, onların elemlerini 
kendi elemi kadar duyan büyük 
bir ruhtur. Bu iki ruh arasında giz­
li müşabehetler vardiir. Tolstoyun 
ruhu gibi. Hatibin ruhu da beşeri­
yetin İstıraplarından mustariptir. 
Her ikisi şahsî saadetin beşeriyetin 
saadeti için çalışmaktan ibaret ol­
duğuna kani olan Peygamberi ruh­
lardır .
Hatip diyor: “ Bir kavim felse­
fesi, bir kavim edebiyatı gibi onun 
(ruhunun) hakikî makesidir.,, Biz 
bu fikre şunu da ilave etmek istiyo­
ruz: .
Bir kavim ahlâkı, felsefesi, ha­
kikî ruhî evsafı o kavmin en has­
sas, en nuranî şahsiyetleri vasıta- 
sile tecelli eder. Bu şahsiyetler bir 
milletin ahlâkî seviyesinin mikya­
sıdır .
Günebakan müellifine Hatiptir, 
diyorlar .
Doğrudur. Fakat Hatip kimdir? 
Hatiplik nedir? Bu mefhum üze­
rinde az düşünenler, Hatipliği 
sadece güzel söz söylemek kabili­
yeti zannederler .
Doğru değildir. Güzel söz söy ­
lemek Hatipliğin esası, mahiyeti 
değil, ancak bir neticesidir, bir tee- 
cellisidir.
Hatip ismine lâyik olan tarihî 
söz sahiplerinin herhangi birisinin 
herhanği bir nutkunu tahlil ederse­
niz, Hatibin büyüklüğü cümlelerin 
şeklinden değil, cümleler vasıta- 
sile görebildiğimiz ruhun nadir 
vasıflarından ileri geldiğini görür­
sünüz .
Bütün beşeriyet tarafından Ci- 
çero’nun büyük şair olarak tanın- 
n.a’srnı te’min eden amil latince 
cümlelerin dizilişi değil, “ Pro-Mı- 
lone„ nutku gibi nutuklarında te­
celli eden yüksek görüşleridir .
Hatip demek her şeyden evel 
güzel duyan, güzel düşünen, güzel 
göı er* adam demektir .
Hatip olmak, güzel ruh sahibi 
olmaktan ibarettir. Ruhunda bir 
ulviyet olmıyan kimse ne güzel 
cümleler tertip ederse etsin, ne 
kadhr parlak sözler dizerse dizsin, 
Hatip değildir .
Okuyan bu farki derhal hisse­
der .
Hamdullah Suphi Bey Hatip­
tir. Çünkü onun sözleri, güzel duy­
gulanıl. güzel düşüncelerin, güzel 
tercemanıdır .
Sözler, fikirler güzel oldbğu 
için güzeldir ,
Hatiplik ve şairlik mahiyetleri 
itibarile biribirine pek yakın mef­
humlardır; Hatip nesirler teren­
nüm eden şairdir; şair şiirle nutuk 
söyliyen hatiptir ,
Her ikisi, tabiat ve insanlarda 
mündemiç iyilik, güzellik, büyük­
lükleri aîelâde insanlardan daha 
güzel ve daha derin, daha kesif 
bir surette gören ve hisseden şah­
siyetlerdir .
Birinci Büyük Millet Meclisi 
açıldığı zaman millet tarafından 
Reis intihap olunan. Büyük Gazi­
nin hitabet kürsüsüne çıkışım bü­
tün. meb’usîar görmüştür .
Hepsi bu dakikanın şiiri azame­
tini muhtelif derecede hissetmiş­
tir. Fakat Günebakan şairin görü­
şü ne kadar kendine mahsus bir 
görüştür .
Her büyüklük ayni zamanda, bir 
güzelliktir, bir şiirdtr.Büyük adam­
ların büyüklüğünü hepimiz- hisse­
diyoruz; Fakat bu büyüklüğün şi­
iri azametim,: azametli şiiriyetini 
ancak sair ruhin insanlar lâyikile 
hissedebilirler .
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